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Űjabb szkítakori leletek Békéscsabán. 
A szórványosan előkerült leletek nagy száma arra a megállapít 
tásra juttatta a Békéscsabai Múzeum vezetőit, hogy a városon ÉÉNy-
D D K irányban áthúzódó magaslat a népvándorlás korától kezdve 
sűrűn lakott terület volt. Mezőmegyer község irányába eső végén 
— ot't, ahol 'a magaslaton az alsóvégi ev. temető fekszik — a húszas 
évek második felében, útjavítási munkálatok alkalmával mintegy 30, 
fibulákkal, érmekkel és kerámiával jól meghatározott szarmata^-iazig 
sírt figyeltek meg hozzá nem értők. A VI. kerületi Deák-utca köve-
zése alkalmával a 30 cm mélyre leásott talajban, alig 200 m hosszú 
darabon, 6 égetett szkíta sírt dúltak fel és ennek a kornak emlékei-
vel van tele a Kanálisi-szőlők egész területe addig, míg bele nem simul 
a kétízben is feltárt fényesi szkíta temetőbe, ahol e sorok írója1 és dr. 
Párducz Mihály2 egy. magántanár közel 100 sír feltárását végezte el. 
A z elmúlt nyáron Árvay Rezső Deák-utca 8. számú házának építési 
munkálatainál találtak e korból való edényeket, és a napokban az 
Árpád-sor 46. szám alatt fo lyó építkezéseknél, a meszes-gödör meg-
ásásánál zsugorított, a pince ásásánál férfi- és gyermek-, nyújtóztatott, 
mellékletnélküli és mind a három esetben DK-ENy irányba, fejjel 
DK-nek fektetve, tájolt csontvázat találtak. Ugyanott a fundamentum-
ásásnál — 18 cm átmérőjű, behajtott szélű, korongos kis tál került 
'elő, olyan, amilyet a fényesi temető sokat adott. Sajnos néhány cson-
kítást szenvedett a nem megfelelő kezelés miatt. Egyre szaporodnak 
a hiteles adatok, melyek végre igazolni fogják, hogy a város területé-
nek keleti harmadában valóban sűrűn lakott őskori és népvándorlás-
kori település leletekben gazdag helye húzódik keresztül. 
Dr. Btrnner Benedek. 
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